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筋書受長の深津文雄氏の話をメモするきPさん (左)
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広い心と実践力と
70歳、80歳の役員が大活躍
確かな女性の視点
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TOSHIBA KIKKO，斤7an・蝿悶・・・-Jtø，J}I~'(1L' 岬しっかりと小さし、けれどi
-ク')ーンカルテット
汚れがつ~に((、ついてもサッとひと.i.~，
B得除がしやすい鰻句殴齢
O 
-新・ジェットコンペクション加熱
上下2段.おいし〈スピーディーに綱理
・光るオートキー
キーが先ゥて・1φをお知らせ
警 結扇
-遺・近赤外線ブラックジ工ツトオー ブン
211額の赤外織が外治ら向か勺
よ手にじっ〈り規会あげる
・ご家庭のお料理教室
だんどりメニュ ガーイドと
だんどリ館文字ガイドでカンタン闘理
〈電子レノジ後能〉消費..ヵ1氏同/商用ぷ出カfI:IJN'l叩W相当〈オ
プJグリル慣鮭>;両費電力1t氾w/ヒ タ 凶カ12田w/温度oUiI
縫園発1'/'1田-150"1:庫内有'"寸去/幅310x，e奥行345x高"136
(-)(回転血直径310..)外形寸，ま/幅526x奥行4田x・"3盟(-)
製品重・/15"，
議東芝オブノグリルレn には保Ii・がついています主販兜の障に
，.貴広名など所定事項を配入しfこうえ、必ずあ客織にお濠し〈どさ同
保皐価絡145.000円 (アー スー電気工事寅別)
置き場所にあわせて選べる
タテ聞き・ヨコ聞きの2タイプ
〆ラヲカfht-
ER斗545JF(タテ開き扉タイプ)
ER-1540JF(ヨコ聞き扉タイプ)
1 でいるの弘、 ンテです2
僕たちが依入 デ)レモ
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く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使t、になる時は、説明書tいっしょに
注意表示もぜひお読み〈だき~" 
化粧品は肌に直按つ1jるものですから、資生堂
では安全性に細，じの注意をはらってつ〈ってL、ますL
じかし、$(のお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
次のような注意表示を記してあります。
りまてにそのような時のために、資生堂では、容器.
箱、説明書、バンフレ‘ノトな/:"1二、いろいろな形で
'0.やはれむの;.しんか、 れーただれ色寝異常弘どの..1
1 状がある齢位に1110:>1買いにならないで〈ださい
O化経晶が釘臥に合わ伝いと..，、ご使鯛@おやめ<~ê子、 J
由f実用命 、，恨み uれ'.憎みしげ@，~ど田興需があらわ|
I れた刻.合 1 
j 岱 使用し，釘飢に直射目覚がめた勺て土配的ょう〈証拠常カ叶
.，~われた喝倉 l 
OそのまHt犠&岨町使用を腕け』臨すと盟組...化さぜる二!
とがありZす田で歳、 料理事門医‘.たu資金.ft笹&の現日
l 吻かお近〈的資盆.;興費者帽闘憲ロにご帽阻《だ~\.'.
」 一ー一一一 -~ 
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目ざわりな光反射が激減した
SlKY臥(Eブラウン管搭載。
大画面， 高画質，高音質。 しかも気軽に楽しめる多機能な操作位。
さまざまな高性能をもりこんで:AVテレビはついじここまで進化した。
それだけではなL、。日立は環境までも乗り越えてしまった。時代1，見る
幸福へ。AVI1目立から。・外光反射を約40%も低減(当社比)させた
シルキーフェース非疎薗ブラウン管。・水平解像度700本
(ヒヲ';;t入力時)の鮮鋭画像。・音声出力35W+35W，。ドうレヒ」
サラウンド尉路内蔵。鎗脱S-WINGスピーカーで.迫力
サウンドの世界へ。.~千みの画質や音質が手元て
i釜べ‘る.多機能リモコン。・S入力1系統，ビデオ
入力3系統など多彩なAV端チも装備しています。
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〈火曜日〉
⑤HITACHI 
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品質を大切にするく技術の目立〉
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1988年 8月 30B
商品についτのお問い合わせ.クレジットのご相談.カタログ
のご情求は目立の家電品取扱底へEうれなお.目立カラー
テレピに1，直宣言目がついています.ご餓入の際に1，
ご院入年月日，販売底名なEの所定事項が記入された
直璽費目を必ずお受け取りになり.大切に保存して〈ださ
い.お買い上げの際1，製造番号をお確かめ〈ださい.
rドルピー 'Je\、う語および回日空豆亘~'-"?ーク11ドルビー
研究所の登録商標です.
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家庭や職場に
手洗いステッカー
クリーンキャンベーン
安売予 f、議斤陪胃
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飼い主が磨いてやる
ベットを飼う以上はペットの健康管理にも責任を持ちましょう
トフードはドライタイプがいし、 7
歯ブラシになれさせること
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(第 3種郵便物認可)
犬も猫も歯槽膿漏に悩む時代
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